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Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim 
dalam dalam perkara tindak pidana dapat memberikan putusan bebas dan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Keputusan bebas dan lepas yang 
diberikan hakim berdasarkan pada pertimbangan dan alasan yang kuat sesuai 
perundang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum 
yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: 
(1) dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan lepas dari 
segala tuntutan hukum pada pelaku pidana untuk keputusan lepas pada kasus 
korupsi berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengenai usnur-
usur korupsi. Pada kasus pidana penipuan dan pemalsuan berdasarkan pada pasal 
378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya. (2) Alasan dan 
pertimbangan hakim memutus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada 
kasus korupsi berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas 
dan pada kasus penipuan dan pemalsuan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
tentang putusan lepas. 
 
 









Judges have absolute freedom in deciding a case. The judge in the criminal case 
can provide the acquittal and free decision from all charges the accused. 
Free and loose decision given the judge based on the judgment and strong reasons 
appropriate laws and legislation. In this study uses an empirical approach juridical 
law descriptive type of research. Conclusion of the study describes: (1) the legal 
basis which makes the judge gives the acquittal and release of all charges in a 
criminal to escape decisions on corruption cases under Article 13 of Law No. 31 
of 1999 regarding element corruption. In criminal cases of fraud and forgery 
based on Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the 
Criminal Code to-1 with its elements.(2) The reasons and considerations judge 
acquitted and freed from all lawsuits in cases of corruption based on Article 191 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the acquittal and in cases of fraud 
and forgery based on those of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure 
Code freelance decision. 
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